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�
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初��
　
随筆集�女��� �新潮社
　
昭
30・
10��好評�皮切���犀星晩年�旺盛�作家活動�開始��� �杏�子� �新潮
社　
昭
32・
10� �我�愛��詩人�伝記� �中央公論社
　
昭
33・
12� �蜜����� �新潮社
　
昭
34・
10� ������日
記遺文� �講談社
　
昭
34・
11��注目���小説�評伝�次々�刊行�������初期��抒情小曲集� �中期��市
井鬼����次��三��訪���������横
?��時代�������的関係性�追求�������前衛的表
現�含��新境地 達��感����最�自在�最�深����印象�受���
　
詩������ �続女� � �新潮社
　
昭
31・��所収��
女���
�����最後�詩集� ����増補��独立��詩集
���刊行�� 昨日 � 下� 五月書房
　
昭
34・�� �室生犀星全詩集� �筑摩書房
　
昭
37・��所収�
�晩年���小説�並行��意欲的�創作�続�����安宅夏夫��犀星晩年�詩�世界����� �口語体�軽々���� 一見� 壊 � 見 実 ���以上���確固���詩的空間�開示����� 指摘��
�注�
�
　
安宅�指摘���� 作品��無造作 会話 呟��雑踏�紛����光景�晩年�時間意識�貫���
���他 置 換 効 性 満 女 視点 男 視点 �犀星 軽�� 立場�変��発話���� 安宅�感受 �実 断片的 只事 �発話 自在�視点 変換�冷徹�
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言�����時間意識�相関性��生�����考�����犀星�到達��地点������視座��考察�������
　　　
一�
自立������
　　　　　
舌
　　　　
������眼�������
　　
景色�耳�上�
　　
��� �
　　
舌����
　　
��� � �
　　
好��� 泳
　
�女�����最後�詩集�所収���作品�����西脇順三郎�� �詩的�������何����表現�����������絶対��通�������詩�����意味 純粋�����的���� �������詩��舌���� 特 奇異 �� �作 ��述����� 室生犀星 世界
�注�� � �舌���������喩����
��� 次 瞬間 �� � 泳 出 喩 喩 � �先 存在 ��� 前後関係 虚実 区別 無化 �舌 � 戯���質感� 視覚 聴覚 外側 追 聴覚 内側 触覚 二人 取 囲 舌
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�自在�支配��������������������超���自立�����
　
概念的�把握�超��官能性���点����同詩集所収��令嬢������������� �����頭���
／
黄�
金
�
紋�
章����／�����紋章����／�����臀�／鳴�������動��／����何�天才��
�� ��
?
��一匹�昆虫���概念��収�����艶���動�肉体�������描���������� �舌�
��触覚 戯�����的世界�象徴����全体性����
　
��詩集�� �舌 �同 ������的時間�描���野�山�� ��
黄�
金
����� �野�山����
�大��
?
��／�� 野�� �熱 ／泉�／河� � � ／�
　
向� ／山�雲 人
動���� ／男
?
��大�����／����見���������／����人類������聞����� �
�自然�内包��肉体� 男�
?��捉�����自然�内包��対象��既��日本美論� �昭森社
　
昭
18・
12�
�戦時下 王朝 描�
�注�
�例��� �日本美論���障子��� �日������／柔��藍�����
／障子 桟�／ 一 � 白 町 ／白�町 建物 ／日 人�白 ／白���������／砂漠����山��� ／海 凪 波 白波 ／船�見�／船� 人 見� 生活 包 込�家屋 然 �通路���� 自然 人間 調和 象徴� 日本 � 小 瞼 ／ 一重 瞼��／花 � 方 �／山吹 ／
裳���
�引����／刺
?�香��／羞���������／彼
女��� 伸 �／日本� 国土 審美的 肉体化 野 山 自然 人間�官能的�相関性 � 作品 延長線上 � 黄金 ／黄金 舐�� �� �／ 黄金 ／舌 � 舌 友達 笑 ／美味��舌 �友達 擬人化 機知的 � 官能性 曖昧
　
�野�山�� ������黄金��比��� �舌��������一対一�対応�超��一��世界�表出����点��� 際立 西脇 舌 評� 以 � 残念 詩一 述�����方法論 � 超 真理 表象
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　�����
間���
�捉��眼�一�一��対象�肉感�捉��眼�先鋭化�両方�関������ ������日記遺文�
��� �町�小路�女�冴野�姿��兼家�目�通���衣裳�山�衣裳������山���山�生��靠��������寸時 � 嘆� � �� 自分 身分 低 � �� � �
�注�
� ��描����冴野�� �衣裳�山��
���共 衣裳� �� �山�� � 衣装 肉体�境界 曖昧 塊 ��存在 �生命感�持� 迫���� 告�� 講談社
　
昭
35・�������子夫人�������山名灰子�対��犀星�金沢時代�文学
仲間� 思 澤卓二 僕 肌 色 涯�見 � 君 肌 空気 切 君 肌��断崖 形 生 限 崩 �� �僕 � 宜 見�� �略 空気 肌 起 重 軽 膨� 山々 � � 美�������遥��思慕 � �人間 成長 来 �
�注�
� ��言�募������対象�輪郭�輪郭���成立��極限的�地点�
視線�注� 境界的 質感 帆 世界 �小説新潮
14巻
15号　
昭
35・
12������
�体躯�����空気���������������胸��大腿部���形�����溶�������美������気�� � 略 重量 綾 �� 永遠 物 仮睡
�注�
� ��主人公��私�
�言����� 一方 対象 肉感 捉 眼 異 範疇 類似性 見出 鬼籍 翡陶 �芸術新潮�巻�号
　
昭
32・
�注�
���� �青磁������������ ��������������人間�肢体��決��見�
��� � 併 五年 十年 見 女 肢体 筈 形�� 昨日 私 眺 � 数年前 書 骨正月 東京新聞夕刊 昭
25・�・
16�
注�
��� �全�山�����女����思����木�股���������外�思�����������仙人�
�聖人 � 者�大方 � � 木 股� 見 終年 �人 見 � � �� � �触感�媒体 女 � � 木 股 重 木 股 生 慣用句 犀星 具体的形象�戻� 曠野 眉 旅
24巻�号
　
昭
25・
�注�
����戦前�満洲旅行�体験�回想�� �����
林��一� ��水溜 懐中鏡 大切 凹地 中 光 貴 風景 眉
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
役割�������� ��風景�顔���捉�����対象�始���終��存在��接触面���������異��対象�重��合�重層的 �� � 消失点 肉体性 探 出 �対象全� 肉体�� 見 眼差 先鋭化��眼� 超視覚 言 � 地平�犀星 連 出�������犀星��従来�関係性�超��接近�連結�����世界�新 読 直 �
　
�舌���野�山���������黄金��女�発話����目�前���抱擁�相手�語������現在進行的�発話��肉声� � �響�� 相手 姿 少 舌 �� �� 化��時間 味��尽����� �女 声 官能的 空間 生� 主体 ���身体 生々 �感 官能 泳 回 �閉��空間�� 甚 適切
　
西脇���範疇�相違�無化���主体的�空間�描�����・������ � �近代�寓話�
　
創元社
　
昭
28・
10�
���� 生物学 教授 �前／ 一週 故郷�家 戻 女 昔 通 庭 秘密�����／恋心 唇 ／鬼百合 花 ／�壁 小供�時／神／地蜂／���／ 怒 � ／梅 実 � ・ � 村 宿屋�酒 蟹 �髪 細 指 � 肉体 草花 同 語�� ��� 鬼百合 真 当 蟹 行為 熱語�� 訳 神 地蜂／ ／ 怒 諺 捩 列挙 行為 意味 脱力��� 駈落 相手 即物的・分析的 与 生物学 教授 �盗 ・ 食�行為�官能性�希釈 諧謔味 肉感 希薄 細 指 纏 情念 悲愴感�� �� 可笑 物悲 体 草花 同 � � 情念�予定調和成立� � 主体 発話 脱力 後 残 平準化 相違 類似 繋 直点��犀星 共通 反情動的 反肉感的 犀星 対照的 西脇���犀星 絶対 通 奇異 高 評価 得 肉感 満
注
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���世界��女�声����実在化�������
　　　
二�
�顫����存在
　
�泥孔雀� �沙羅書房
　
昭
24・���詩篇�或�詩人�生涯��収録�������弾������������音楽
�寄���犀星�時間意識�端的�表����� �一日 ／ �来������／��������／����� 顫 ��／ �現 ／終日／黙然 音楽 � 時間 戻 � 来 �音楽�複雑微妙 諧調 耳�傾� ��人間 過���時間�中�揺�� ��存在�� ���
　
帰���時間���������繰返�語����同���或�詩人�生涯���天���������浪����
����／ ����� ／浪 変� � 三年�／ 五年 ／ 先 方 詰 ／��岸辺�遠� �／浪 向側 � 見 ／ � 見 ／何 彼 � 果�終 見 �来�／死 見 来 振 返 生涯 果 直視 �態度 表明 生涯 終 近��� � � 女 見� 来 ／ 見 置 ／見 出来 ／終 �見�置 生涯 女 直截化 共 終 �� �見 極 ��� 浪 人生 波瀾 浪 ／天 晩 咆哮力強�肯定 抒情小曲集 感情詩社
　
大�・����海浜独唱��絶唱�比������犀星�遥�
遠��地点�到達� �窺 海浜独唱 � 涙 ／海 ／�涙�青�波 � ／ 額 ／ 濡 砂 出 ／ 影 去 ／抱� �波�波 哀 波 波 前 徹底 受動的 消滅願望 波 同化
?
木�
�一握�砂� �東雲堂
　
明
43・
12�冒頭��東海�小島�磯�白砂�／��泣����／蟹������以下� �砂山十
首��思 起 短歌的 抒情 自愛 感傷 詩的表現 成立 伝統的 歌 形式
注
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�通��安定性�要請������������対�� �天�������歌語�修辞�外側�����岸��遠���感覚�視界��連動�������直結���固有�意識 � 詩 支 �� �� �� 固有 相関性��口語自由詩�特質��
　
�天�������咆哮��決��力������死���������������認識�根底���� ���去�� � 或�詩人�生涯 結局
　
�������／一人見�����／��一人�����／����三人�見
���� ／何処 � � �／ 略 �／ ���������出来����／��人����／何処 �生 ／呼 人 晩年 差 実感 率直 語 加速度的 周囲 �生 欠落 �晩年 入 �� � 人 ／何処 �生 ����一見何 変哲 言葉 生 側 見 死 真実 不在 超 非在 実感
?��
真実�単純 直截 描
　
帰���時間��生�側��見�死��������� �女�����最後�詩集�所収�������日����
時刻�告�終 時計 音 表象
　　
時計��
　　
十二時�打����
　　
�����鐘 ������
　　
���
　
大��打��
　　
��� �
　　
��� 帰 来
　　
���地球 上 ���
　　
���無 日 込
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������日����行�����
　　
茫々何千年�歳月�連��������
　
一日�終����区切������存在�共����時間�後方�追�����無数�過去�一�����人�新�
�時間������迎�入��� �十二時�打�������特定� ����地球�上�����������形容����地球�回転������同調��根元的�生命 死 再生 � 反復� 人間 時間 想起 ���作品�主眼�� 一般論的 認識�� � �����終� 明日 始� � 固有性�喪失 � 死 領域 圧倒的�質量��連動�� 点 � 個体 � 人間 死 時間膨大 堆積 踵 接 生 時間 側 常 体一�分 突�出 僅 明 突出時間的存在 人間 生 主体 側 �捉 確 感 �視座 日 ／�日��� �知 ／ 華 �日 � ／人� 言 行 ／ 去�停 � 出来� ／ 一日 好 生 結 �展開��貫�� �死��押 出� ���� 生�突出 突出 � 大切 日 固有 顔持�時間� 輝
　
同�思��� �晩年�所収��先��日�� � 身体的�墜落 死体 � 描 �� �� � 毎日
／毎日� �思 ／誰 知 � 思 渦 ／背後�音 立 ／思 悲鳴／��
　
����往����／何�������／深�溝�
　
淵��������� �第一連��過�去��日々�不
在�声�総体 � 思 描 行方 奈落 想像 圧倒的 死 領域 捉 方���日�同様� 先 日 生 �時間 肉体性 焦点 当 直前 確声�持 � � �
　
私�／����見������／����音����／����毎日��
��� ／毎日 死体 � 墜 ／見 知 過去 � 死体
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
堆積���生々����������生�側��死�側�想像�馳��場合�命�失��肉体���様���及�範囲����犀星��飽�����自��肉体的思考�立脚����痕跡���彼方�流�去�����日々�只中�生����不可思議 �思 巡 今� �在 � �実存的意識 �� �未来 ��未知 領域 ������先��日������／何�起�何�私共�右左���判���／��先��日������／誰��思案�暮�
　
待��������判��／先��日�訪��見��／何処�������先��日� �第三連��未来��
�� 漠然 時間 幅� � 生活 � 日 � 捉 �� � 営 中 実存的意識培�� � 生活人 詩人 犀星 風貌 窺
　
今�����地点�立脚����肉体性����発想�認識�����独自性��高橋新吉�三好達治�置����
�明��� 高橋新吉 詩集 日本未来派発行所
　
昭
24・
10��� �日�照����／／今��五億年前���
���日��始 留守 言 ／� 誰 居 言 ／五億年経� 帰 来 �� � �終���詩集� 禅問答 � 作品 満 生命 時空 遍在 � 現象 過 時空 超 神 宇宙�存在 � 繰返 語�� � 一 中 ／ 山 川 一見�犀星��野 山 �類似 表現 �基点 肉体 � 遍在 生命 一 �形 俯瞰 視点 �描��� 宇宙 根本 刹那 無 ／／過去 未来 全 同 根本 時間 人間 属��� 述 私 居 誰 妨 � ／億万年 久 亘 私 居 ／�� 心�未 発� 所 言 永遠 定点 関係性 一切無 未生 地点想定� 死 来
　
過去��現在�����死����如����� � �死� ��生命������予
定調和� 時間 存在 否定 � 犀星 新吉 共 時間的存在 人間 痛感 犀星�今�����肉体�存在証明����死���運命�受容 � 対 新吉 今� � 生命�超 �不動�地点���想定 ��時空 宇宙 仮象 捉 生 死 相対化 一���中�／／山 川 表現 犀星 触発 全 異 文脈 表現 移植
注
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����詩人�能力���興味深��
　
三好達治�� �百������ � �定本三好達治全詩集�
　
昭
37・�
　
筑摩書房���落葉������ �今���身�
����������黄昏�����百年����間私����眺������歌�� ������／�����／遠�遠 過去 方
　
����月�浮�出�／浮�出�追憶�／����
　
��古�
空�
洞
��出�����／���
�� 世�新� 私 �� �� 世 �幽体離脱 �� 夢想 語 ��� 浮 月�誘���現�� 世 新 私 ��時満 地上� 終 自然 循環 回帰� �生命�姿� �肉体 離 個 時間 意識 �� 私 耳 聞 � 見 �
　
：：：私�過去�私����／ � �冬 陽 ／�� 陽���
　
����冬�私 上� ����／��
私�過去�私 四季 最後 季節 冬 陽 浴����内的�時間�繋��� 感受��� �生 � 晩年 実感 私 待 日 ／ 展望 ／荷造�� 身軽� 歌� �日� ／冬 太陽
　
���
　
�������実感�体�����貪������ �私
�耳�聞 � 最後
　
私�耳�聞����
　
極北�海�
　
���大��怒������ 轟� ��
��独 者
　
宿���
　
盲目�詩人���旅路������五万年�古�人間�歴史��声�聞����光景�描��
�彼���天空一片�浮�雲����人格��������� �行�方知�����������後�捉��主体不在�処�� 人間 歴史 �存在�
0
�歌
　
千鳥���鳴�
　
小石�����／耳��者�聴����／���
��無心�声
　
無限�時�何 語 ���自然�営����人間�寄�添���主体�去��後��意味������
時空�思 描��達治 �� 繋 区別 形 関係化 図 成立 生 時 一切 分節化�成立� 死 時間 截然 区別 詩集 百���訪� 仏国寺 回想� 囀鳴 � 聞 冬 寺院 生成流転 思 百� ����
　
����思�
　
��朝�清麗���語�����変相��現象�通��存在 永遠�生命 窺 ��人間 �
個�時間 終� 後 自然 帰 �生成流転 中 生 変 世界観 達治 過去 犀
注
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－55－
口語自由詩��
―
室生犀星晩年�世界
―
星�����茫々何千年�歳月��������� �死体������肉体�内在化���自��肉体�属������������大���連続性�中�一��単位���個�生 捉 �� ��� � 達治� � 今����意識 希薄����生 死�異 次元 移行���印象�受���
　
今�����肉体�存在�根拠���犀星�����生�����揺����一日��������重�����差
異�孕��反復
?
�着�地点�見���������� �女�����最後�詩集�所収���������
����� 何度 女 ��／ � �� 際限 � ／際限 ／ 略／� ／ � � ／毎日 毎日失 ��／毎日貰 毎日� ���／茫々
　
生��際限����：：：��語�� ����� ���������踵�接��訪�������������
持��� 際限 無 作 上 遥 地点 茫々 形容� �� ���行為�充足� �� 先 先 逃 女性 追 続 意味 詩����体現 �
　　　
三�
主体����女性
　
�女�����最後�詩集�所収��受話器�������共有��������時間�網����女性�声��������
　　
��
　
五時�����
　　
五時��
　　
五時� �������
　　
五時��� 時間��
日本文学���
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��������������
　
菅谷規矩雄��犀星晩年�詩����� �犀星�詩�究極�����聴覚�象徴�����������犀星��技
法������������以上������実現������� ��述�����菅谷�� �����以上�������犀星 生 立 立 戻 捉��犀星自身 体験�得 � �� �母 ���� ���根源的�問 対 情景 核心�即 人間�関係�根柢 親 先験的欠如��不条理� 固着 韻律 外化 対象 内部 転移 � 自己 相対化 ��表現�方法 � � 具体的 言 �����発 声� 男 犀星�����
対象
0
�����女性�美���� �美��
主体
0
����女性����������������������
�����
　
詩人犀星�個人史��見���究極�� �充足� � � 美意識�超��表現方法�成立�����
��� 個人的詩史 根源的 �菅谷�指摘�踏 作品 自立的�表現�� 焦点 当�� 時間 � 本質的 �� �見 受話器 待 合 時刻���女性 発話 終始 � 状況説明�� 女性 話 相手 顔 声�文脈 読者 一切 ����透明�存在 従 語 同意 確認 � �� � � ����� 五時�� 時刻 誰 時間 私 繋 時間 変 五時�� 五時 五時 時間 五時 感想 変奏 時間 共有 成立��螺旋 描��� 発話 詩 � 犀星 女 中 女性 感情表現�� 好 ��� 二文字 表現 言葉 大変 効果 好 好���好 好 数々 好 全 何物 直情感 述��� 季節 声 私 繋 簡潔 好 数々 好 核心 強化 差異 仕組
注
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
��
?���������犀星��繋�発話�生�生��������描�出�������
　
�五時����設定������葉山修平��蜜�������共通性�指摘����� �作者������五時����特別�思�����������時間�� ������������感覚������生活�堆積�����考����� � 述 葉山 指摘 �� � 蜜 �金魚 赤井赤子 �� �田村��子� 顔� 時間 五時 ����会������ �書�������� ����会�� 時間 読 取� �三�日�� 四 橋� 赤井赤子�呼��� � 五時 � ���� � 道 ����一 昼間 残 �道
0
��一����
夕方 道
��
0
�������向��方��続������� ��応������対��赤子�������
�見� 推測 五時 分岐 時刻 始 �終時刻��� �受話器 五時 五時 時間 予感 孕��時間� �� �私 繋 発話 奥行 与
　
���������� ������ �逢 ／気� 日��� �／ ��� �／ 逢��� �� ／何十度 逢� ／人間 � 同 ／�� 只� 間 固有 時間 変 緊張感 困難 語 逢 人間 � 同 平準化�堕 ��� � 後 新潮
58巻�号
　
昭
36・�����歌詠��男�関係�
持�� 文房具屋 夫人 一度 十度 同 一度 � 物 深���� 言 犀星 男女観 根差 窺
　
固有�時間�主体���女性��男性�対��辛辣�目�向���詩集���������昨日���������
��� 不可能 要求 男
　　
���
　
�����������
注
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注
17
注
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����今�������������
　　
���昨日�顔��逢������
　　
��� 何時�昨日 中
　　
��� �
　　
��� 何 出来 � 筈
　
三浦仁����作品�読�������言葉�諧謔�男��������軽妙�味����置�����三浦�指摘
������ � �
一����
昨日
来�� �二度�来������俗語�連想������ �小意気�幾分�遊�心�伴��歌��
�� �感������ �女�����最後�詩集�所収� �昨日������下�����再録����� ����日� 達 代� � 知 �� ��人�� �繰返� 戻 時間 ��置� � 遊�心 残酷 女������一昨日来� �� 男 � 昨日��茫々何千年 歳月 � 日 一��� 何処 去 ／ 戻 ������ 知 人 �� ��／昨日����� 存 筈／昨日 中� � 廻 �女�軽 言 男 死 宣告 等 女 ��最後�詩集� 昨日 下 続 読 生 半 達 �女�生 終 近�対比的�構図 感 告別式 女 最後 詩集 � � ／ 遅��
　
���何�／����������／皆様�名前�告���������� ���告別����亡�男�語�
�� �� 或 時間 同 昨夜行� ／ 帰 ／ 夕方 行 �／
　
一�
�　
�����������／誰�逢������／�
　
苦����／������������／������
��� ／ ��人 死 � � 死 語 直截 扱 死 女 時間�地平線 向� 側 在 � 昨日 肉体 抜 出 死 感受 男 昨日 自分
注
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－59－
口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�属����女� �昨日�������������異��時間的位相���男�向���女�無意識�残酷�������������� �捨 台詞 披 現 時間意識�典型�軽 �口調 語 � ���軽��重�届� � 奇妙�実存感覚 表出 �時間�身体�堆積��感覚��������誰�������時間�� 私 繋 時間� 変��主体���得 �
　
菅谷�� �昨日������下���所収���������� � �受話器�����������往路������
������小説��詩��復路�����帰着点���� ��述����� ����／�����／��������／����� ：：： � ��菅谷�指摘 �� � 混然 � 情態 ������現前� � 解釈 不要 � 場面 具体的�設定 必要� 声���成立 詩 小説 書
000
作者���������� �菅谷������現前��声�空間���菅
谷�指摘 時間 晩年 詩 即 考 �詩集未収録 作品 時計 停� �文芸�
34巻�号
　
昭
31・�������的存在����女性�集約������
　　
���
　　
���
　　
���
　　
���
　　
���
　
���描��������時間��交合��言���� 的�関係性 ��時間�受�入����存在�
女性�������������声�意味 文脈 持 �� 戯 快楽 差異��� 数々 好 構造� 最 簡潔 表
注
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　����根元的�官能�届������ �夜���� �去�� �問題� ������昨日������下���所収��
���発話�可能���������� �夜������ �男������／����
　
����・�����下���
��／知��顔��歩���������／ � ／���������／����下������������ 女 何気 口調 男 体裁 無 �・ � 悠然���������可笑���誘 �男 �下 �� � � 蜜 � 赤井赤子 心臓 性器�� � 大事 � 略 性器 失�爽� 知 � 考 方��何事 行 望 語 衢 ��� 中央公論
74巻
10号　
昭
34・�����小説
家� 権九郎 恥 物 下 生 下 男性時々� 回顧 此奴 綺麗 出来 面白 反省 持���� 実� 物 下 下 同様 ��股間 思 上��平明 不潔感 気 見 必要 直接的 思 言 権九郎 ��� 不快感� 付 纏 � �常 外 仕 � 雛様��� 夜� � � 小説 詳述 自分 一部 扱 滑稽 哀感��自身�自己主張 感覚 反映 � 天気 好 日 �／ 包／包 �� 叮嚀 包 ／平気 何食 顔 歩 労 間 行���視線
　
一方� �去����� �������話�������／� 時間�� �� ／ 男 見尽
���／ ��何 �� ／男 去 ／ 見送 ／ 下 ／乞食����男 去 女 目 瞬時 男 破砕 夜�・� 暖 女 過剰 表象 露出 女 季節�声
注
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－61－
口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�� �女人�好�嫌��感情�������一言葉�表現�����美事�突�放������������突�放����� �� � � �� ��二様�言葉 �� � � 短 ��� 到底追付 突 放 �����断�言葉�取�付�島�無��繋�言葉�������� 夜 去 投影
　
�問題��� �������／��������／����������／����������� ����率直�問��� 美貌 人 排泄 � � �顔 生 � 不思議�� � � �口調 発� ���� 衢�� 権九郎 上 平明 不潔感 � � 気 見 必要�言� 女性 以上 生 物 生臭 見 生 生 物 人間 露出�� 女 目 最 若� 少女 思� 設定 最�端的 表
　　　
四�
観察者����男性
　
男性�語�手���場合�女性��異����場面��距離感����
　　
����何時����������
　　
人�群�
　
人�去�
　　
円柱� �� 誰 待
　　
夕刻�時 去��
　　
����眼 悄気 � �
　　
泣�出�� �
　　
風�� 捲 �
日本文学���
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����待������来������
　　
僕���人�����此処�立��
　　
��僕 �間際 取持 人
　　
��間際 逸
　　
��� 此処 笑顔�失
　　
僕�
　
��������瞬間�失����
　　　 　 　　　　　　　　
� �去�� ・ �昨日������下��� �
　
見知���������僕���誰��待����時間�共有������������������������
����図�方向性�持���� �僕�����間際�������������去��������������分岐点 象徴 � ��夕刻� 効果的���� �� 過 去 ���時間�呆然������僕 鏡像����� 此処 笑顔 失 ／僕�
　
��������瞬間�失���� ����最終�二行��生身
����� 痛々 � 瞬間 出会 違 象徴 抽象化 存在共感�想像 基盤 ��感受性 伝��印象的� � 僕� 直接関係 繋 � 想像 介��� 自分 時間意識�取 込
　
時間�共有������共有� � 時間�地平�向 意識� ���������� �昨日
��� 下� � 描 行 方 ��� ／君 僕 乗 ／ 睡���／誰 其処 還 来 人 � ／行 � �／������美� 靴 見� ����／僕 ��� 上 眩暈 続 ���行 地点 死 表象 君僕� 共� 乗 移 関 君 美 靴 見 一足 先 行���
－63－
口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
　
�茫々何千年�歳月� � ������日� ���深�溝�
　
淵�������� �死体����墜����� � �先��日� �
�無限�闇���表象�����中�������夢幻的������珍��� �地球�良日� � �新潮�
51巻
12号　
昭
29・
12����詩集��収録������作品���������夕映��中��過去�出会��女性���次々�回
想������ � 女�
　
������／����不倖�文������元気��／��映�����美�����
����� ／� 女
　
��女�
　
女����女��／街�楕円形���真�円����地球儀����／四角八角
���� 崩 � ��／ ��数寄屋橋�夕映�����込������：：：／ �女�
　
�����
　
�
��� � �星 来� 者 大鐙閣
　
大
11・������雑景�� 田舎 花 �新潮社
　
大
11・���
�花弁��試�����畳�掛��饒舌体�彷彿������幻影�群像�夕映��吸�込����������描����夕映 過去 想起 地平 一区切 時間 終焉 迎 地平� � � �地球�舞台 見立 � � 終末 祝祭感�通底
　
��������������� �鉄集� �椎�木社
　
昭�・����僕�遠近法� �映写機� �地球�裏側��用��
����� 映写機 僕 飛 込 ／��� 逆� 下 � ／ �人生観 遠近法�一変 ／僕 出鱈目 ／ 映写機 叩 機械 粉微塵 � ／僕 想像力稀薄 ���／�� �感 ／支離滅裂 景色 継 合 � � 速度 満 都市文化�表象�� � 僕 攪乱 � 身体 祝祭的空間 陶酔 地球 裏側 �������快活��／木�葉��������������／僕�運��呉���／僕�女��������／木�葉�頬�擦�寄 ／僕 地球 幾廻 ／僕 地球 裏側 見 空中 飛 出�遠心力�快感 率直 描 � 比飛翔�� � 生 時間 向 側 跳躍 君 乗 移 跳躍 個 体験 訪終末�祝祭感 連動�
　
語�手�関心��時計����計測���時間�個�意識��交錯��向����� ��������� � �昨日��
日本文学 �
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����下��� ��� �時計�今夜�打������／十一時打����������／����十二時�打��／��間 � ／ 十一 �十二時 �続 鳴 ／�����二十三 時計 鳴 � ��意識��� 伸縮��時間�描� �� �� �同��� 時間 ／ 時間 ／明日 ��時間 ／十年前 ��時間 永 ／二十年前 或 日 時計 針 ／ 日 永 何十分 同���� 往来 � 時計 ／ � �同 ／ 同 ����規則正��循環�繰返 客観的 永劫回帰 文字盤上� 間 �驚嘆�立脚 犀星 金沢時代 友人田辺孝次�息子 犀星 親交� 田辺徹 犀星 時計 � 小 精密 機械 目 見��奥処 正確 時間 美 刻 � 腕時計 犀星�一目置 � 家中 時計 ���合�����好���精密 作業 �時計 対 犀星 感情 � 宗教的 ���時計崇拝�� � 回想� 犀星 永遠 計量 装置 時計 超越的 感情持�� �
　
永遠�����刻����時計�人間�意識�交�������詩想�生��� �一時間� � �昨日������下�
�� �� 十二時打� �� ／一時打 起� ／ 一時間 ／気狂���� 憚 語 同 見 終��� ／ 見 ／見 ／時計 見��見 ��� 夕方 瞬 把握 痕跡 人間 視覚 恒常的 瞬時 巡時計� 相違 実存感覚 覚 時間感覚 量化� 時間 当 前 �生活 中 共存���面白 不思議 習慣化 気 留 事象 異化 犀星 感性 新鮮�����
　
美�排泄����素朴��本質的 女性 疑問 問題� ��������対������ 象 �����
��� 手 携 顔 ／
嫣�
笑��
　
気取���／���象�背景���撮影�
注
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－65－
口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�� ��動物園��記念写真�撮����第二連��� ����象�巨���言��驚���／��������大������ ��／絵本����古洋服 ／古新聞�活字 間��／象��������歩�����／生����証拠��
　
見����／������������一盛�����／象����踏���避��歩����／�����
��／ �象�前�写真�撮��� � 絵本�� 古洋服 古新聞 活字 持 込 生活 残滓�� � 出 空間 猥雑 活性化 �更��象 生��� 証拠 � � � �注意�促 �� 出 �記念写真 �象� ����二 肉体 写 込 � 実在性 前面化��� 男性 観察 目 �排泄 ��生 身体 証 捉 敢 視界 入 決 理屈� 地点 認識 前 愛 尾 人間 巻 号
　
昭
24・���� �犬�何時
��／ �� ／ 尾 犬 悲 ／ ／ ��排泄�欲望 身体・感情 直感的 繋 超論理的 断定 瞬時 対象 本質 露出 女性 目��対象 本質 捕捉 男性 目 犀星 本質 関 方 異 性 描 分
　
犀星��過�去��時間�行方��死��実感��生�終焉�祝祭的空間�������� �晩年�所収��始��
����� � � ／ 果 ／ 君 果 何処 ／果 見 来����／ � ／始 何時 三人 五人 十人
　
果�����現在�
�終� 見 率直 述 � 生 時間 � �犀星 晩年 間 当事者描�� 詩集 同 晩年 晩年 時期 幻想 再会 描
　　
僕����呼���
　　
����何処�����聴���
　　
���微笑 足 出 ��
　　
足�� 杭同様
日本文学���
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������様子�����
　　
僕�足�引�
?�出��見�
　　
���人 美 �� 白状��
　　
二人�互 見 抱擁
　　
何�� � � �
　　
����� 雨 眺
　
�足���犀星����的表象����� ��艶�首� � �詩歌��巻
12号　
大�・
12����祭�込�
　
��足／足�
畜生／����跳�
　
��足／天知�地足�足／����愛�肉���� � �電線渡�� � �異端��巻�号
　
大�・��
���天�足／ � �足／狂気�足／天真爛漫�足� ������足／�����美���������／���伸� �熱���官能的 �足��歌������ � �� 杭同様 相手 女性��� ��語 僕 ��足������人�美���� �杭�� 形容����以前�作品���老年�表象 見 � 俗調 膝 悲曲 一章 日記 昭
25・�・
23����人生五十年／���花��犬�喰�
�� ��／ 膝 膝 ／� �棒杭� 悲曲 � 詩界 号
　
昭
26・������
�� 膝�削 見 ／白
　
������／�������
　
������／����膝��好���� �
�人生六十年／白�����犬���������／��膝
　
��膝／���棒杭��������� ��老����肉
体���� 俗謡調 歌 随筆 一人 爺 話 � 北国新聞夕刊 昭
27・�・����� �私自身
�顔� 手足 棒杭 � 舌切雀 了 � 自画像�描 � �� 老� 肉体 象徴 晩年 俗謡調 投 歌 正面寒々 ��光景 抱擁 ／ 互 惨状 互 共感 同情 光景 描����� 二人 向 合 並 坐 � 雨 眺
注
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
���様��一抹�諧謔味�������������互�様�現状�描����������晩年���時期����������
　
���比��� �誰�������素�気無��事実�投�出����語����印象�受���
誰��逢�話����������中 �何��中心 私誰��逢 予感誰��� 去 �了���� 女女�長�赤 引��� 位置 私
　
富岡多惠子��犀星晩年�詩����� � 詩 � ����知���小説家� � 詩� � �言 �詩��
����衣裳������骨���������無造作 ��� �述� 晩年� 誰 � ��� 事実�状況 詩 � 保護 詩 �� 技術 隠蔽 �悲痛 ����� 出�����書手� 悲痛 事実 出 見 思 ��詩�形式 修辞 美意識 幻想�壊� 地点 晩年�心象 表 逆説的 成立 � 述 現実 中 事実 認�核心�
?�取����富岡�指摘�������口語自由詩�原点����������富岡������作品�核
心� 詩作品 虚構 晩年 悲痛 事実 表出 述� 事実
注
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��説明�����重層的���������表出���������� �詩�������闇�中��自分�身体�察知 範囲 外 溶解��� 感覚 話 �� 誰 立 去 � ��� � � 女� 言�切� �� 晩年 目�苛酷 身体性 衰 ��保持 目 捕捉力���� � 女���長�赤 �� 引
?���������犀星�育��雨宝院�西�廓界隈����関���女性達�圧縮��
�残像 � � 性 目覚 頃� 中央公論
34巻
10号　
大�・
10��賽銭�盗�女����明��紅�帯���幼
年時代� �中央公論
34巻�号
　
大�・����姉���赤�
布�
片
��縫�����地蔵�衣�� �海�僧院� � �報知
新聞�大�・ ・
11��・
17��尼僧�丹嶺��法衣�縫�付�����赤������袖���等�想起������
���� 性 成長 纏 事象 帯 襦袢 縮緬 最 単純 還元 私�� 位置 � 愛憎 入 混���関係性 表象����描��� �� 悲痛 一語 収斂�� 晩年期 身体 通 狭 空間 総括 過去 交錯 観察 男性 的時間�果死�手前 訪 � 事象 想望� �
　　　
終��
　　
晩年�犀星�詩�������喩�����喩���������前後関係�超���相互���������自立
��世界�成立�� � 見 徹底 果 訪 世界 見 方 相違 類似 繋 直 新��世界�開示����
　
自分���中�容�� �世界 身体感覚 通 内在化 自分 一部�化�� �反転 �肉体性 晩年
��� 時間 実存性 根差 自立 操 主体 語 手 女性��女性� �� 語� � 誰 時間 二人 共有 �時間 変 � 私 繋��果 時間 受�入 ��体 中 時間 止�� � 感覚 意味 持 声 � 表出 語
注
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口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
�����������声�発��差異�反復��詩��������
　
���対��男性�語�手���場合�����私�繋�������引��距離������観察�������
���横 置 時間意識 確 � �� �� � 私 個 時間意識�映�出��並立的�存在������計量���時計 時間 身体感覚 交差� �� �� 的発話 詩 ����
　
犀星��自己 先験的 意味 � � 母� 欠落� 女 造形 �� 充
?
��存在�極限
�声���表出 仮構 性 女性� 中 主体 核心 成立 現実 性 男性 主体�外 押�出 ��観察者����晩年 犀星 二 性 介 �声 意味 往還 生 根源 固着 解 放��存在�本質�表出� ���
注
注�
　
�定本室生犀星全詩集�第�巻�冬樹社
　
昭
53・
11���解題� � �続女��� �
注�
　
�室生犀星全集�第�巻�新潮社
　
昭
40・����月報� �
注�
　
�������� 九里�肉体的還元���起点
―
戦時下�犀星詩
―
� �宮城学院女子大学附属����教文化研究所�研
究年報�
44号　
平
23・������考察���
注�
　
引用��室生犀星全集 第
11巻�新潮社
　
昭
40・������
注�
　
引用��室生犀星全集�第
12巻�新潮社
　
昭
41・��
注�
　
引用�注 同 �
注�
　
引用��翡陶 有信堂
　
昭
35・��所収����
注�
　
引用�注 同��
注�
　
引用�注 �同 �
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注10
　
引用��定本
　
西脇順三郎全集�第�巻�筑摩書房
　
平�・
12�����
注
11
　
引用��日本�詩歌�
　
石川
?木集� �中公文庫
　
昭
49・������
注
12
　
引用��現代 詩人全集
12
　
草野心平・高橋新吉・中原中也・尾形亀之助・八木重吉・逸見猶吉集� �創元社
　
昭
29・��
����
注
13
　
引用��三好達治全集�第�巻�筑摩書房
　
昭
40・
12�����
注
14
　
菅谷規矩雄 近代詩十章� 大和書房
　
昭
57・
10���室生犀星
―
詩�初期�晩期� �
注
15
　
葉山修平� 昨日� 下 � �蜜������読�� � �室生犀星研究�
15輯　
平�・��
注
16
　
引用�注��同��
注
17
　
引用�注 �同
注
18
　
三浦仁�室生犀星
―
詩業�鑑賞
―
� �����
　
平
17・����作品鑑賞／�昨日������下��� � �
注
19
　
注
14�同��
注
20
　
引用�注��同 �
注
21
　
田辺徹�回想 室生犀星
―
文学�背景
―
� �博文館新社
　
平
12・����野���人� �
注
22
　
引用��誰 屋根 下� 村山書店
　
昭
31・
10�����
注
23
　
富岡多惠子 近代日本詩人選
11
　
室生犀星� �筑摩書房
　
昭
57・
12���詩�晩年 �
注
24
　
以下� �性 目覚 頃 �幼年時代 �海�僧院� 室生犀星 �第�巻�新潮社
　
昭
39・������
������ �定本室生犀星全詩集� 全�巻 �冬樹社
　
昭
53・
11� ����振�仮名�適宜省略�� 原則 ��旧字体 新字体 改
�� 著作 初出 �定本室生犀星全詩集���解題�及��室生犀星文学年譜� �室生朝子・本多浩・星野晃一編
　
明治書院
　
昭
57・
11�����
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